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SECCIÓN OFICIAL
nEciR,Err.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el" Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey don
AlfonsorXIII y CÓMO Reina Regente delReino,
Vengo en -conceder la Gran Cruz de la or
den del Mérito Naval con distintivo blan-eo,.
á D. Jos-é. illií„bría Slarldnez do las Rivas, por
servicios prestados á la Marina.
Dado en Palacio á primero de Junio de
mil novecientos.—HA RIA CRISTINA. El




urERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo . Sr : El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina por acuerdo de 21 del actual, di
ce á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 14 de Febrero úl
timo se remitió á informe de este Consejo Supremo
el adjunto expediente de retiro á favor del capitán de
navío D. Ginés Paredes y Chacón —Pasado el expediente al Fiscal Militar en 10 de Marzo, expuso lo que
sigue: El Fiscal Militar dice: que con sujeción á lo
dispuesto en la vigente ley de retiros, puede confir
marse en definitiva el sañalamiento provisional hecho
al interesado en Real orden de 22 de Enero último ai
expedírsele el retiro por haber cumplido la edad re
glamentaria, asignándole los noventa céntimos del
esueldo de su empleo de capitán de navío ó sean vd
•
lzientas sesenta y dos yselas cincuenta cénnnos al mes
que le corresponden por contar treinta y cinco afíos
de servicios y dos en posesión de dicho empleo, de
biendo satisfacérsele la expresadas cantidad por la De
legación de Hacienda de Canarias —1Yo6oa.—Confor
me el Const en Sala de Gobierno con el precedente
dictámen, de su acuerdo lo significo así á V. E. para
la resolución de S. 11.»
Y habiéndose conformado S. M. el Pey (q. D. g.)
y en su nombre la Peina Iteente del Reino, con el
preinserto acuerdo, ha tenido ( bien conceder al ex
presado jefe el haber definitivo de retiro del servicio
en la f expresad a..
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.— Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 25 de Mayo de 1930
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante de Marina del distrito de Melilla,
al teniente de navío de primera clase de la escala de
reserva D. Joaquin Cortés y Samit, en relevo del alfé
rez de navío graduado D. A driano Seijo y Calvo, que
pasará destinado á la comandancia de Marina de Al
geciras.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SIL\ ELA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
,41~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido autori
zar al teniente de navío D. Antonio de Briones y An
gosto, para pasar en esta Corte la revista adminis
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trativa del próximo mes de Junio y cobrar sus habe
res por la Habilitación de este \linister o.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su noticia y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 30 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interfno,
Juan J. de la Malla.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.: S. M.-el Rey D. g ) -y en su nom.
bre la Peina Regente riel Reino, se ha servido auto
rizar al teniente de navío de primera clase D. Joaquin
de Borja y Goyeneche, para pasar en esta Corte la
revista administrativa del próximo mes de Junio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E muchos años.-Madrid
31 de Mayo de 190.. E! Subsecretario interino,
Juan J. de la Malla.
Sr. Intendente general de este Ministerio
*Sr.Capitán general delDepartamento deCartagena.
Excmo Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
.bre la Reina Regente del Reino, se ha servido autori
zar al teniente de navío D. Mariano Pérez de Guzman
para pasar en esta Corte la revista
administrativa del
próximo mes de Junio y cobrar sus haberes por la
Habilitación de este Ministerio
Lo que de Real orden comunicada por el Sr Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malta.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
éz1,1
INFANTERIA DE MARINA
Como resultado de su comunicación núm. 279 de
23 del actual y para dar cumplimiento á la Real or
den de 19 del mismo que dispone que en los primeros
presupuestos que se redacten, se aumenten 20 solda
dos á la plantilla de esa Compañía, los cuales, entre
tanto no tengan lugar aquéllos, deben quedár como
agregados á la misma y perteneciendo como efectivos
á lus batallones del Cuerpo, á fin de .evitar graváme
nes al Erario; S. M. el Rey (ci D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la
unida relación de cambios de destinos de soldados
quedando modificadas en este sentido las Reales ór
denes de 4 y 23 de los corrientes (BOLETINES OFICIALES
nítmeros 51 y 58) debiendo ser pasaportados para los
destinos que al frente de cada
uno se expresan los
seis primeros relacionados ó sean los llamados José
Navarrete Pérez, Manuel Torres Herrada, Antonio
Muñoz Solorzano Manuel Rodríguez Fernández, Ma
nuel Graña Díaz y Manuel Simarro Ruiz.
De 'Peal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. muchos años. Madrli.d 29 de Mayo
de 1900.
El Subsecretario interino,
Ju,in .T. de la Malta.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir los destinos va.
cantes de clases de tropa que existen en el Cuerpo de
Infantería de Marina y los de Plana Mayor dejados
por los cabos en cumplimiento de Real orden tele
gráfica de 28 de Abril próximo pasado, así como
atender á las ciernas necesidades del servicio; S, M.
el Rey (g• D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido aprobar la unida rela
ción de cambios de destinos que da principio con el
sargento primero Pedro Otarola Márquez y termina
con el cabo Alejando García Iglesias; debiendo los
compliendidos en ella incorporarse á los que al frente
de cada uno se expresa á la mayor brevedad,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '29 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malta.
Señores... .
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D. José Trabadela Gar
cía ......
D. Federico Trabadela
García . . • ... • - •
Eugenio Espinosa To
rres. .... ... • .. • .
Plácido Almendro y Al
mendro. •
Buenaventura B al tar
Gómez
José Iglesias Galloso.. -
Manuel Bacigalupe
Martínez
Rogelio Tpjeiro Díaz. •








rado . • • .
Antonio Varela López . Idem íd
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Manuel Gómez López ..
José Pérez Montoro...
1.0 1.0 P. Ni Angel Velázquez Váz
quez
Idem íd.
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D. Ramón Gessa Rivas
D Juan Losada Man
teca




Pedro Fernández de Je
sús .... •• ***** •.••
D. Alfredo Roch Casal.
DomingoViIlarias Pérez
Francisco Carr e t er o
Ilernández
Francisco Fernández






























Francisco TorresAcero. Escribiente Ministerio
Julio NavarroRey.... Compañía de orde
1 nanzas.
Alejandro García Tgle- Comrañía de orde
sias nanzas.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te_
niente de la escala de reserva de Infantería de Marina
D Francisco Lozano Fernández; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general del Cuerpo, se ha dignado conceder al men
cionado oficial la situación de excedencia para Coru
ña, Lugo y Orense.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, siendo resultado de su carta oficial núm. 1 253
de 11 del mes actual, con la que cursaba instancia,
del interesado.-Dios guarde á V. E.
•
muchos
años.- Madrid 30 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la illattq.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Exorno Sr.: Habiendo sido nombrado escribiente
de segunda clase del Cuerpo de Auxiliares de las Cfi
cinas de Marina por Real orden de 30 de Abril últi
mo el soldado de Infantería de Marina D. Felipe de
Palma y Alvrez de Sotomayor, perteneciente en si
tuac'ión de segunda reserva al cuadro do recluta
miento número 1; S. M. el Rey (q D g.) y en su nom
bre la. Reina Regente del Reino, se ha dignado dis.
poner que dicho individuo cause baja en Infantería de
Marina con arreglo al artículo 23 del reglamento de
aquel Cuerpo aprobado por 11,3,1 decreto de 31 de
Octubre de 189-1.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
oportunos.-Dios guarde á V. E muchos años.-Ma
drid 30 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino.
Juan J de la Malla.
Sr..Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del personal
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (ci D. g ) y en su
nombre á la Peina Regente del Reino, de la carta ofi- •
cial de V. E núm 1.108 do 9 del actual, con la que
cursa instancia del sargento segundo do Infanteria de
Marina Antonio ViVCS Criado, solicitando la conti
nwición en el servicio por seis años desde 16 de Agos.
to del año anterior, en que cumplió los seis de servi
cio activo; S. YI en vista de lo informado por V. E. y
Excmo. Sr. Inspentor del Cuerpo, se ha dignado ac
ceder á la pretensión del interesado, quedando á lo
que la Administración Militar determine en su día
respecto á premios y pluses, y disponiendo además se
reitere á V. E. !a Real orden expedida por este Mi
nisterio en 2 de Agosto del año próxirlo pasado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid
30 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
Juan .T. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de Infantería de Marina D. Ma
nuel Lobo History y en vista del certificado que
acompaña á la instancia, ha tenido á bien concederle
dos meses de licencia por enfermo para San Fernan•
do (Cádiz )
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á Y.E para su conocimiento y efec•
tos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de Mayo de 1900.
ElSubsecrotnr:o interin).
Juan J. de la Mattl.
Sr. Capitán general del Departamento do Cádiz
••■■
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido auto
rizar al capitán de Infantería de Marina D. José
Pérez Gutierrez para pasar en esta Corte la revista
administrativa del próximo mes de Junio
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 31 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malta.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena é Intendente general de este Ministerio.
••••••
Excmo. Sr : Accediendo á lo solicitado por el al
férez de Infantería de Marina de la escala de reserva
D. Abelardo Paz; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in
formado por la Inspección general del Cuerpo, se ha
dignado conceder al mencionado oficial dos meses de
ampliación, á los dos de licencia, que como repatria
do de Filipinas se encuentra disfrutando en esta Cor
te y que le fueron concedidos por el Comandante de
Marina de la provincia de Barcelona para Ferrol, Co
ruña y esta Villa; resolviendo al propio tiempo cause
alta en la Habilitación de este Ministerio para el per
cibo de sus haberes, por no tener asignada ninguna
Habilitación para dicho objeto
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 31 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SIINELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena é Intendente general de este
Ministerio.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia promo
vida por el soldado de Infantería de Marina en situa
ción de reserva activa autorizado para residir en
Santiago, (Oviedo) segv:m pasaporte núm. 233 expedi
do por esa Capitania, general en 27 de Abril último,
José Calvo Rodriguez, en solicitud de cambio de resi
dencia para esta Corte, en vista de haber encontrado
á su familia viviendo en la misma; S. M el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general del Cuerpo, se ha dignado acceder á lo soli
citado.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 31
de Mayo de 1900.
ElSubsecret rio interino,
Juan J. de la, Afaqa.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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CUERPO DE ÁRTILLEBIA
Excmo. Sr.: A los fines indicados en la Real or
den de 19 del actual y á propuesta del Inspector ge
neral del Cuerpo de Artillería de la Armada; S. M. el
Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer pase al Departamento
de Cádiz en comisión del servicio, el coronel del
cuerpo, jefe del negociado del material en la citada
Inspección D. Julián Sánchez Campos para que pré
vias las instrucciones dictadas por la misma y con la
debida autorización de V. E. se ponga en relación
con el personal de la junta facultativa de Artillería y
demás del Departamento que considere necesarios en
los extremos que se le indican para el planteamiento
y resolución del importante cometido encomendado
en la soberana disposición citada; debiendo quedar
limitado el tiempo de la comisión en el que se haga
necesario é indemnizable ésta.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 29 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido autori_
zar al ordenador de Marina de primera clase de la es
cala de reserva, D. Isidoro Aleman, para que fije su
residencia en esta Corte, cobrando sus haberes por la
Habilitación del Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.— Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 2:3 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Matia.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Minieterio.
Excmo. Sr : El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra yMarina en acordada de 14 del mes actual
me dice:
«Excmo. Sr : En relación remitida á este Consejo
Supremo con Real orden de 7 de Diciembre de 1899,
figura D. José Fernandez Olcrzarra comisario de Ma
rina retirado, para que se practique la revisión de su
expediente de retiro. Pasado el expediente al Fiscal
militar en 24 de Febrero último expuso lo que sigue:
El Fiscal militar dice: que segun aparece de este ex_
pediente por Real orden de 2 de Enero de 1800, y accediendo á lo solicitado por el comisario de Marina
D José Fernández Olazarra, se le concedió el retiro
para Cádiz, asignándole por la Delegación ele Iacien
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da de dicha provincia los noventa céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean cunfrocientas cinco pesetas al mes,
con el aumento de la tercera parte consistente en cien,.
totreinfl y cinco pesetas por. las Cajas de la Isla de
Cuba correspondia á Sus servicios y circuns
tancias, bajo cuyo concepto fué confirmado en del
nitiva dicho señalamiento por otra soberana resolu
ción de 31 de Marzo del propio año.—Practicada la
revisióni cle sus derechos á tenor de lo prevenido en
el IZeal decreto de 4 de Abril del año próximo pasado
L. nútn.67.) y Real orden circular de '20 de Mayo
siguiente (C. L núm 107 ) procede informar que co
ri-esponde asignarle 'los noventa céntimos del sueldo
de su empleo de comisario de Marina en la época en
que se retiró, sin aumento alguno, ó sean cuatrocien_
las cinco pesetas al mes abonables por la Delegación de
Hacienda de Cádiz á partir de 1." de Enero de 1899
--Noboa.—Conforme el Consejo en Sala de Gobierno,
con el precedente dictámen, de su acuerdo lo significo
á V. E. para la resolución de S. M »
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y efectos —Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 26 Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce.
der al contador de navío de primera clase D. Aliguel
Muñiz y Sede, la excedencia para Madrid y Pamplo
na, debiendo cobrar sus haberes por la Habilitación
del Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, manifiesto á V. E para su conocimiento y
efectos --Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 30 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan .T. de la Malta.
Sr . Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1669 manifeLstando la escasez de personal
de segundos médicos para el servicio de guardias en
el Hopital de S. Cárlos por haber embarcado en el
acorazado Numancia uno de los que prestaban dicho
servicio; S M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo pro
puesto por la Inspección general de Sanidad, ha teni
do á bien disponer sea destinado en ese Departamento
de su digno cargo, el segundo médico D. José Maria
Erenas y Fernández que disfrutaba la situación de
excedencia y-que ha solicitado cesar en la misnia y
pasar á la de activo que le ha sido concedida en 26 del
actual
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento -y' demás efectos —Dios guarde á Y. K. tnu
chos años.—Madrid 30 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. ,Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.. .
-
017E11'0 ECLESIÁSTICO
Exmo Sr.: S. M el Rey (q. I). g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
estimar la instancia que eleva el teniente vicario de
ese Departamento D. Luis Vidal, en súplica de abono
de la gratificación de mando de 1.000 pesetas anuales
por no estar dicho destino comprendido entre los
relacionados en el artículo 21 de la vigente ley de
presupuestos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento efectos,
y en contestación á su carta núm. 1.684 de 21 del ac
tual—Dios guarde áV. E. muchos años Madrid 29 de
Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MAZINISTAS
Excmo. Sr : DadacuentadelainstanciaqueáS. M.
elevó el maquinistamayor de primera clase D. Manuel
Esperante que V. E. ha cursado en carta oficial nú
mero 1443 de 30 de Abril próximo pasado; S. M. ei
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de Ingenieros de este Ministerio, se ha digna
do disponer que no viniendo consignado en el vigente
presupuesto el sueldo y gratificación de un maquinis
ta de la categoria del recurrente en la dotación del
caza torpederos Prosrpina al que aquél habia sido
destinado de Real orden, deben volver las cosas en lo
que al interesado se refiere, /al ser y estado en que se
encontraban antes de ser dictada aquella disposición;
con tanto másmotivo cuanto que en ese Departamento
no se necesita personal de esta clase por que segun el
presupuesto sobran varios de estos individuos de los
que anteriormente correspondian á buquús corno el
citado, como por que al entrar en vigor el reciente
Real decreto sobre desarme de buques será conside -
rabie el sobrante del personal de todas clases sin des
tino. En consecuencia puede Y. E. expedir pasaporte
con destino al Ferrol al maquinista Esperante segun
solicita. •
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
,
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tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 29
de Mayo de 1900. ElSubsecretario interino,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
1639, con que cursa acta del reconocimiento faculta
tivo é instancia del maquinista mayor de segunda
Cláse D. José 1_,úqu..e y Matalobos, solicitando dos
m¿ses de licencia por enfermo para toniar las aguas
de Marmolejo; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de Mayo de 1900. El Subsecretrio interino,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
Y. E núm. 1146 de 20 de Abril próximo pasado á
que acompaña instancia del tercer maquinista en si
tuación de excedencia voluntaria D. Pablo de Diego
en súplica de que se le autorice para navegar en los
buques del comercio; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformi_
dad con el Centro Consultivo de este Ministerio, se ha
dignado disponer que no se acceda á lo solicitado en
atención á que la excedencia voluntaria con cuatro
quintos de sueldo que actualmente disfruta se le ha
concedido sin plazo determinado con la obligación de
pasar á activo en cualquier ocasión en que sea llama
do, para lo que seria obstáculo probable su embarque
en buque de comercio, pues su reincorporación á la
Armada no podria generalmente tener lugar en plazo
habil al encontrarse aquél en largos viajes y sin me
dio facil de comunicación para el recibo de órdenes.
La libertad para dedicarse á ocupaciones particula
res con cvarantia de no ser llamado sino en casos ex
cepcionales, se adquiere mediante pase á las situacio
nes de supernumerario, residencia ó licencia sin suel
do en que se encuentran buen número de individuos
,
de los Cuerpos de la Armada. Además la Real orden
de 23 de Septiembre de 1893 que invoca el solicitante
no viene en apoyo de Su pretensión, puesto que deter
mina que los que se encuentran en situación de exce
dencia, han de residir en un punto de la Peninsula de
su elección pero á condición de presentarse dentro del
número de dias fijados al ser llamados y estando
obligados á todo lo que ordenan los reglamentos para
los efectos de las revistas.mensuales administrativas.
Es tambien la voluntad de S. M. se manifieste que
siendo muchos los individuos de la clase del recu
rrente, que tienen solicitada la excedencia, es de jus
ticia que puedan lograr obtenerla.cesando en ella; los
que desde hace tiempo la vienen disfrutando, lo cual
no solo seria equitativo sino que es además conve
niente para que no permanezcan estos maquinistas ale
jados largo tiempo del servicio en los buques de gue.
rra con perjuicio de su . práctica profesional y de la
costumbre de la vida militar á bordo. En este concep
to el tercer maquinista recurrente se encuentra in
dicado para reingresar en activo en plazo no lejano.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
26 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promóvida
por el escribiente de primera clase del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina D. Manuel Rodrí
guez Martin, en súplica de que le sea levantada la
postergación que sufre en sus ascensos á causa de
su inutilidad para destinos de mar, por haberla con
traído en actos del servicio; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Dirección del personal de
este Ministerio, ha tenido á bien acceder á los de
seos del recurrente por haber justificado que la inu
tilidad fué contraída en actos del servicio.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. -Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el segundo condestable de la Armada D. Vicente
Pérez Castro, en solicitud de que se le amplíe la resi
dencia para Madrid y Barcelona, en la situación de
excedencia que disfruta; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, conforme con
lo informado por la Inspección general de Artillería
de este Ministerio, ha tenido á bien acceder á la peti
ción del interesado ampliándole su residencia para
Madrid y Barcelona; pero debiendo quedar afecto al
Departamento de Ferrol para el percibo de sus habe
res, donde deberá dar cuenta mensualmente de su
existencia, en cualquiera de. las mencionadas capita
les en que se halle.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
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nistro de Marina, manifiesto á V. E para su conoci
miento y efectos, y como resultado de su carta oficial
núm. 1.283 de 14 del actual.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de Mayo de 1900.
ElSubsecretario interino
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de este Ministerio.
OBREROS TORPEDISTAS
Circular. Excmo. Sr.: S 1. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que los Capitanes generales de los Depar
tamentos y ( 1oinandante general de la Escuadra de
instrucción remitan á este Centro un estado numérico
fechado el 1 ° de Junio próximo del personal de obreros
torpedistas que exista por todos conceptos en la com
prensión de su mando, expresando los que correspon
den por reglamento y los que faltan ó sobran con
arreglo á la plantilla; siendo asi mismo la voluntad
de S. M que todos los meses con fecha primero se
remita igual estado en analogía con lo que se prac
tica para los Cuerpos subalternos.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
31 de Mayo de 1900.
Señores.. .
ElSubsecretario interino,
.Juan J. de la Malta.
PUBLICACIONES
Excmo.: Sr.: Como resultado de la carta oficial
de V. E. núm. 1.115 de 28 de Abril próximo pasado,
en que remitía instancia del teniente de navío, profe
sor de la Escuela naval D. Juan Luis de María, en
súplica de que se le conceda el (rédito de dos mil qui
nienlas pesetas para la impresión de 500 ejemplares
de su obra Lecciones de Geometría Aneelítica, declarada
de texto por Real orden de 14 de Abril último; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción del perona.1 de este Ministerio, ha tenido á bien
disponer se auxilie al recurrente con las dos mil qui
Wein/as pesetas que solicita y que según lo dispuesto
en la Real orden de 8 de Mayo de 1886, remita '200
ejemplares á este iMinisterio para repartirlos en los
Centros, Academias y Escuelas.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 30 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
núm. 1.380 de 24 de Abril último, del Capitán gene
ral del Departamento de Cádiz, en que consulta sobre
las atribuciones que ha de tener el coronel del primer
regimiento de Infantería de Marina en la Escuela del
Cuerpo; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por ese Centro, ha tenido á bien disponer que será
subinspector de dicha Escuela el brigadier jefe de la
brigada del Departamento, con las atribuciones que
le señala la Real orden de 10 de Septiembre de 1898.
Director y jefe de estudios el comandante que actual
mente desempeña el segundo de estos cargos y el de
jefe de Detall. Y por último que de dicho Detall se
encargue el capitán más antiguo de los que desem
peñan destino en dicha Escuela, sin perjuicio de su
primordial cometido.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E muchos años. —Madrid 30 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Inspector general de Infantería de Marina é Intenden
te general de este Ministerio.
Excmo. Sr : Como r3sultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1.667 de 19 del corriente, en que participa
que concedió la separación de la Escuela de Condes
tables, con arreglo á lo dispuesto en el ad 95 del
Reglamento, modificado por Real orden de 18 de
Agosto último, al artillero alumno Fermín Martínez
y Martínez; S. M. el Rey (q D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del RPino, de acuerdo con lo informa
do por la Dirección del personal de este Ministerio,
ha tenido á bien aprobar la determinación tomada
por V. E.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 30 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Jaun de la Molla.




Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino,
del expediente incoado con motivo de instancia de
varios armadores y pescadores de Calpe en solicitud
de autorización para pescar con el arte del Bou
durante los meses de Mayo y Septiembre y teniendo
en cuenta que por telegrama de 3 del corriente mes,
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ya estaba autorizado el Capitán general del Depar
tamento de Cartagena para conceder dicha- gracia á
los pescadóres de los distritos de su mando que lo
solicitasen, así como también que de concederse pes
car con dicho arte en el mes de Septiembre, sobre que
lo 1rohib3 la Rt.3a1 orden de '28 de Diciembre último,
que establece el peri.odo de veda, se perjudicaría á
las especies quo en esta época se derrollan en nues
tras costas; S. M en nombro do su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la solici
tüd de referencia.
Lo cjue de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo á V. E para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J.• de la Malla,
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.•
Ennomo IDE Tino
Excmo Sr.: S T. el vey I). g.) y en su nom
b-e la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner, continúen los suspendidos ejercicios de tiro en
Torregorda, para lo cual destinará V. E. á dicho
centro el personal de marinería necesario, personal
que tomará de los buques que en 1.° de Junio próxi
mo quedarán en primera situación.
De Real orden lo' digo á Y. E. para su conoci.
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E mu
chos años.—Madrid 25 de Mayo de 1930.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamentode Cádiz.
REZ'OMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. 1\1. de la instancia
cursada por V. E. á este Miklisterio con carta nú
mero 1.556 fecha 9 del actual, promovida por el
teniente de Infantería de Marina D. José González y
Martínez, en súplica de que se le conceda la medalla
de Cuba; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el uso
de la expresada medalla por hallarse comprendido
en el Real decreto de Guerra de 1.° de Febrero de
1899 y Real orden de este Centro fecha 8 de Mayo
del mismo año.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes y en contestación á su citada
carta —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
29 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz é
Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el uso de la medalla conmemorativa de la campaña
de Cuba al capitán de navio D. Alejandro Bouyon y
Rubio Por hallarse comprendido en el Real decreto
de creación de dicha medalla.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
como resultado de su carta núm. 1,192 de 5 del ac
tual con instancia documentada de dicho jefe.—Dios
guarde á V. E muchos años.—Madrid 30 de Mayo
de 1900.
El Subsecretario Interino,
Juan J1. de la Malta
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!,
-Sr. Director del personal.
Excmo Sr.: El Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el uso de la medalla de Filipinas al auditor de la Ar
mada D. Francisco Nuñez y Topete, por hallarse
comprendido en eneal decreto de 26 de Enero de
1898.
Be Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos y como resultado de su escrito de 30 de Abril
próximo pasado.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid30 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan (11 de la Malta.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder á V. E. autorización para usar la medalla con •
memorativa de la campaña de Cuba creada por Real
decreto de 1.° de Febrero del año último; como así
mismo al capitán de Infantería de Marina yalférez de
navío respectivamente D. José Peralta y D. Arturo
Armada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Nlarina, lo digo á V. E, para su conocimiento y como
resultado á su escrito de 12 del mes actural—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de Mayo
de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan J. de la Halla.
Sr. Vicealmirante, Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la Corte.
Sres. Director del personal é Inspector gene
ral de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el uso de la medalla conmemorativa de la campaña de
Cuba al auditor general D. José Valcarcel y Ruiz de
Apodaca, teniente auditor de segunda clase D. _Anto
nio Montero y Sánchez y al de tercera D. José Ver -
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nández de Cástro y Bacot, por hallarse comprendidos
1
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Juan
en el Real decretro de 1.° de Febrero de 1899. Montes García y á su esposa Juana Besada Fernán
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de dez, padres, pobres, del soldado de Infantería de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y ISlarina José, que falleció de fiebre amarilla en Cuba
demás efectos y como resultado de su escrito de el 28 de Marzo de 1896, en estado de soltero como
26 de Abril último —Dios guarde á V. E. muchos comprendidos en la Ley de 15 de Julio de 1896, la
años.—Madrid 30 de Mayo de 1.1X)0. pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta
céntimos, que señala el art 5.° de la de 8 de Julio de
1860, á familils de soldados Dicha pensión debe
abonarse á los interesados en coparticipación y sin
necesidad de nuevo señalamiento á favor del que
sobreviva, por la Delegación cle Hacienda de Ponte
vedra, desde el 29 de Noviembre de 1898, fecha de
su instancia en solicitud del beneficio, según previe
ne la Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
ElSubsecretario interino,
Ji(a)? J. de la Mallo.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
MATERIAL
Excmo. Sr : Dada cuenta de su carta oficial nú
mero 888 de 13 de Marzo último, transcribiendo con
testación del Director encargado de la Maquinista Te
rrestre y Mar/lima, respecto á si esta Sociedad podria
facilitar cuatro buenos operarios de calderería de co.
bre para trabajos en lasmáquinas del Princesa de As
turias; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Dirección del material é Intendencia general,
se ha servicio disponer se autorice á V. E para que
adquiera de la 4:11aquinista Terrestrey Marítima para
los trabajos del Princesa de Asturias, cuatro buenos
operarios á razón de 420 pesetas mensuales, eliminan
do por lo tanto el maestro que propone la referida
Sociedad y poniendo en su lugar un buen operario y
aceptando desde luego todas las demás condiciones
propuestas; recomendando al mismo tiempo á V. E.
que estos operarios permanezcan en el arsenal el me
nor tiempo posib'e, y-para evitar que se repitan en los
arsenales casos como el presente, es tambien la vo
luntad cIP S. M. que se faculte á los Capitanes genera
les de los tres Departamentos para que dentro de los
créditos que mensualmente se otorgan á aquellos es
tablecimientos, hagan las distribuciones que recla
men los s:Irvicios, admitiendo los operarios que sean
precisos y despidiendo los sobrantes é innecesarios,
teniendo siempre en cuenta que no han de excedersrl
de los precitados créditos ni perjudicar el acopio de
materiales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sres. Capitanes generales de los Departamentos





Excmo. Sr . Conforme el Rey (q D. g.) y en su
nombre la R(ina Regente del Reino, con lo expuesto
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Fe
rrol y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Beino, con lo expuesto
por ese Consejo y en virtud do lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien_
disponer que la pensión anual de cuatrocientas pese
tas, abonables por la Delegación de Hacienda de la
Coruña, y la bonificación de un tercio, ó sean ciento
Irein'a y tres pesetas, treinta y tres ejntimos por las
Cajas de Cuba, que por Real orden de 18 cle Sep
tiembre de 1897 fueron señaladas á D.' Manuela
González Niebla, en concepto de -viuda del primer
contramaestre de la Armada D. José García López,
se abonen á la interesada desde 1.° de Enero de 1899,
por la Delegación de Hacienda de la Coruña, forman
do un solo beneficio, importante quinientas treinta y
tres peseta, treinta y tres. cer12l¿m9s :anuales, previa la
correspondiente liquidación, é interín conserve su
actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á Y. E. muchos
años Madrid 26 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidnte del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres .1inistro de Hacienda, Capitán general del
Departamento de Ferrol y Director general de Clases
Pasivas.
Excmo. Sr,: Conforme el Rey q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo y en virtud cle lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de cuatrocientas pesekH
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abonables por la Delegación de Hacienda de la Coru
ña, y la bonificación de un tercio ó sean ciento trein'a
y tres pesetas treinta y ¿res céntimos, por las Cajas de
Cuba, que por -Peal orden de 26 de Agosto de 1897,
fueron señaladas á D.' Catalina López Fernández, en
concepto de viuda del alférez de fragata graduado,
contramaestre mayor de segunda clase cle la Armada
D. Francisco Lourido y Santos, se abonen á la inte
resada, desde 1.° de Enero de 1899, por la Delegación
de Hacienda de la Coruña, formando un solo benefi
cio, importante quinientas tr,)inta y tres pesetqs treinta
y tres céntimos anuales, previa la correspondiente
liquidación é interín conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Minstro de Hacienda, Capitán general del
Departamento de Ferrol y Director general de Cla
ses Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Cinsejo, y en virtud de lo dispuesto en el Real decre
to de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de mil pesetas, abonable por las
cajas de la isla de Cuba que por Real orden de 17 de
Marzo de 1884, fué concedida á D aConcepcción Bo
rrero y Varona, en concepto de viuda del oficial se
gundo del cuerpo administrativo de la Armada don
Juan Sánchez Ossorio se consigne á la interesada,
desde 1.° de Enero de 1899, por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas la referida pen
sión de mil pesetas anuales prévia la correspondien
te liquidación, é interm conserve su actual estado.
la cual quedará sujeta mientras resida en Ultramar
á las disposiciones dictadas ó que en lo sucesivo se
dicten por el Ministerio de Hacienda, respecto á 1a1=
pensionistas que residan en el :extranjero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres Ministro de Hacienda y Director general de
Clases Pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (g. O. g ) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, y en virtud de lo prevenido en el Real decre
to de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien disponer,
que la pensión anual de cuatrocientas pesetas, abona
ble por la Delegación de Hacienda de la Coruña y la
bonificación de un tercio ó sean ciento treinta y tres
pesetas treinta y tres céntim.os, por las cajas de Cuba,
que por Real orden de 23 de Octubre de 1897 fueron
señaladas á D. Nicolasa Criado Carrido, en concep
to de viuda del alférez de fragata graduado, contra
maestre mayor de segunda clase de la Armada don
José Vázquez Fernández, se abonen á la interesada
desde 1.° de Enero de 1899, previa la correspon
diente liquidación, por la Delegación de Hacienda de
la Coruña, formando un solo beneficio, importante
quinienta treinta y tres pesetas treinta y tres céntimos
anuales, é interin conserve su actual estado
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 26 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guera y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda, Capitán general del
Departamento de Ferrol y Director general de Clases
Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el liey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Conse o y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de seiscientas veinticinco
pesetas, abonables por la Delegación de Hacienda de
la Coruña, y la bonificación de un tercio, ó sean
dascientas odio pesetas treinta y tres céntimos, por las
Cajas' de Cuba, que por Real orden de 6 de Mayo de
1893 fueron señaladas á D. Etelvina Erquicia. y San.
talla, en concepto de viuda del tercer maquinista de
la Armada retirado D. Victoriano Manso y Ferreira
se abonen á la interesada desde 1 ° de Enero de
1899, por la Delegación de Hacienda de la Coruña,
formando un solo beneficio, importante ochocientas
treinta y tres pesetas treinta y tres Céntimos anuales,
previa la correspondiente liquidación, é interin con
serve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 25 de Mayo de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda, Capitán general del
Departamento de Ferrol y Director general de Clases
Pasivas.
Excmo. Sr Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Matias
Suero López y á su esposa Fiermina González Molle
da Díaz, padres, pobres, del soldado de Infantería<
de Marina José, que falleció en acción de guerra en
Cuba el 25 de Marzo de 1898, en estado de soltero,
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como comprendidos en la Ley de 8 de Julio de 1860,
la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuen
ta céntimos, que señala el ad ° de la citada Ley á
familias de soldados. Dicha pensión debe abonarse
L los interesados, en coparticipación y sin necesidad
de nuevo señalamiento á favor del que sobreviva,
por la DPlegación de Hacienda de Santander desde
el 30 de Julio de 1899, fecha de su instancia en
solicitud del beneficio, segur previene la Real orden
de Marina de 12 de Mayo de 1 1,9.
De Real orden lo digo á V. E. rara su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E.muchos años.
—Yladrict 26 de Mayo de 1900.
FRA-NCISCO SILVELA•
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departarnei ti) de Ferro'
y Director general de Clases Pasivas
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) v en sti
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á 111i(),uc1 Montes
Navarro, padre pobre, del marinero de segunda cla
se de la ..\.rmada :Niiguel Montes García, que falleció
de fiebre amarilla en la Habana el 13 de Agosto de
1896, en estadio do soltero, corno comprendido en la
Ley de 15 de Julio de 1896 la pensión anual (,le ciento
ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos, que1§113alt el ar
tículo 5." de la Ley de h de Julio de 1860 á familias de
soldados. Dicha pensión debe abonarse al interesado
por la D3legación de Hacienda de Granada' desde el
30 de Diciembre de 1899, fecha de su instancia en soli
citud ç1 beneficio, según previene la Real orden de
Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo expreso á V. E. 1a su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios arde_ á V. E
muchos años.—Madrid 26 de Mayo de 900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. ) y en su
nombre la Reina Regente, con lo•sto por ese
Consejo, y en virtud de lo preve?. o- en el Real de
creto de 4 de Abril de 1899, ha ;tenido á bien dispo
ner que la pensión anual de cuatrocientaspesetas, abo
nable por la Delegación de de la Coruña
y la bonificación de un tercio, p an ciento treintay
'tres pesetas treinta y tres céntimo,si, por las cajas de Cu.
ha, que por Real orden de 12 de Noviembre de
1898
fueron señaladas á D. Carolina Pira Pardo, en con
cepto de viuda del primer contramaestre de la Arma
cla D. Nicolás Mosquera Gómez, se abonen á la inte
resada, desde 1 ° de Enero de 1899, por -la Delega
ción de Hacienda de la Coruña formando un sólo be
neficio, importante quinieqtas treinta y tres pesetas
treinta y tres céntimos anuales, prévia la correspondien
te liquidación, é interin conserve su actual estado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 26 de Mayo de 1900.
FRA.\ CISCO Si LVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. 'Ministro de Hacienda, Capitán general del
Departamento de Ferrol y Director general de Clases
Pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
Teresa Ravillo 'rialhet, viuda del médico mayor de
Sanlidad de la Armada D. Jacinto Molina y Diez ?da
droñero, como comprendida en el artículo 2 ° capí.
tulo 8.° del Reglamento del Montepio militar, la pen
sión anual de fritzl ciento veinticinco pesetas, señalada
en la tarifa al folio 107 del citado Reglamento á fa
milias de comandantes en actividad, que es la que
le corresponde con arreglo al empleo que disfrutaba
el causante cuando falleció. Dicha pelisi,5n debe abo
narse á la interesada por la Delegación de Hacienda
de-ísilicante desde el 15 cle S3ptiembre de 1899, día
siguiente al del óbito de su marido, y mientras per.
manezca viuda.
De Real orden lo dig) á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. muchos años.
Madrid 26 de Mayo de 19J0.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases Pasivas.
IMEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (ci.D. g.) y en su nom..
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido apro
bar la comisión del servicio llevada á cabo por V. E.
en el mes de Abril último y cuya indemnización as
ciende á la suma de treinta y seis pesetas, siempreque
el servicio haya sido originado por las obras á que se
refiere la Real orden de 10 de Abril de 1896.
De.Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, siendo
adjunto un ejemplar de los estados que acompañaban
á su carta núm. 42 de 9 del actual. —Dios guarde á
V. E. muchos años.— Madrid 29 de Mayo de 1900.
El Subsecretario interino,
Juan 1. de la Malla.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Inglaterra.
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